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V~rke~~~bericht 1981 
fUr die 
B\mctc .>lasserstraßen 
Hain, Hain-Donau-Kanal und Donau 
lllllNE11VEHl:EllH I1t, BtJNDESG;';BlE~T 
.--"-----~--- -~-- --~~""' ,- -----"-._--,----,--------', ,,,., 
'f)r:.-'. :'-U))!)('ly,,-(::cl~{»-rc _,_',:) (10)' nunclef;:n~publtk Deut.schland ging auch 1981 alB 
It'o:;.ge dC:I: ::he-(~DC1-·\,'ij.c)') (,c;"(.\ HirtBcllaftBkonjunktur gegenüber dem VOl'jah:e 
'/,u';:[icko _An (jOHl V(~).')';(-:lll'IJ:cUckg~,nc; \·ICll"en alle ~ Verkehrsträger ,~ Eisenbahnen, 
J3i.in.l,üIH1C:ld, ;:,{;d-n:L.; ~;t)'aßengi.i Ln:('reJ'nvcl'kehr~ Rohrfernlei tungen ~> beteiligt, 
f:,:"i.110h -Ln lLnLcr"cldcdl:lel""1l )'J,,-ß~ Häh:r.end bei EisHnbahnen und llJ.Jmen,~ 
ßcl.iffnhrL uOHohl d1.! beförderten GUtermHngen als auch die Verkeh:r.s-
Je:i:,;tungcl1 11.11] Jewe:l.JH otH<..\. 5 % flfJnken, betrug der Rückgang im Straßen= 
gUt()J:_r(-!rj)vc~l'k0hr lJU:C b7," " 0,) 'f" bei den Rohrleitungen dagegen 1'( bZH. 
üc:c V{;d_':C'h):Bt1.~!igeJ.' ,no J31nn(-Hlvorkehr änderten slch 1981 nur 
l'_"l\H_::;C{t'(·.l..l.(;b gcgenUlh~J,· dOHl VorJtüu-", Die I3innenschiffahrt konntH :thren 
/~J,,)·l-.(!.,_j faul, unv(-!:r::;-)nÜe:rt, behnupLün .'. Hie dJ..es bereits seit Jahrzehnten 
ungeaehtnt Il:i,le:c tet:}-J:n:l.unhen, ]i;ntwlüklungen und \'-lirtschaftlichen Vorände,,, 
TU.ilg'en üo:c ]!'nl.l. J.ut e D(::« An-telJ <10:(' Eiucnbahnen am Binnenverkeh:r.> ging 
\H):l.t0rlün go:clngfiigig 7,ul'üok. Der StraßengUterfernverkehr konnj;e Doine 
li:ntcd.lo erneut (um 1 ~ 5 ~,~) orhöhcH1 f "lobel er seine führende Position 1:n 
dar Verkchrnleiotung Hciterhin ausbaute. Wie auel. diese Zahlen deutlich 
maohnn~ eH'höht do~r Straßengi.ttol'fe:cnverkehr seinen Anteil am Verkehrsauf·-~ 
k,Olllmen laufond zu. 118.wcen dOI' JJjiBcnbahnen o 
Ilcl: ö_:t'QÜ1'Unt,,,rn elll{eE,n!<l"Y-"Elc-"lIC"l_üi~J:_)l_~ der V e l' k ehr s t!: ä ge r Ün ei 11 Z e ln e n 
[lind d.er ~['3_bello 1, elie ,A'l:GJ'jJ5"c __ !~,e2: __ 2l!l~elnen Verkehrsträger. __ flJ'lGef,aE'J::. 
<y~r]~"(:)~t. d.ü:c '11a1>e110 2 7iU entnohmen. 
'l'3bollo 1 
""' ---,,-----~,,- '--'" 
GUte:cmnnge (Nio t) Verkehrsleistung 
(I1rd tkrn) 
-----------~-----~~----~,~-+-----~.- -~-
19f11 c) 
EisenbahnOll 34395 
)Jinnenschiffah>:'t 226,7 
Straßengü -Ce J:"-. 
fornvorkehr 295~3 
Hohcefornlettungon 62, '7 
(nur Rohöl) 
inngOf-3HJnt 92n,2 
(:564,3) 
(241,0) 
(290 ,2) 
( 76,1) 
(979,6) 
Veränderung 
1981/1980 % 
1 ,0 
,. 17,6 
Veränderung 
(1900)2) 1981/1980 % 
63,0 (66,8) 5,6 
48,7 (51,4) 5,3 
79,6 (80,0) 0,5 
11 ,2 (13,1) ,.14,1 
--~~~-~-~'-3---~~-2~02-,'~-~~: 3~-1- -~ ~~--
---,----- -- ----~-------------,--------------"------ ~----~~-, --~--~--~._--- -_._~~-----
-1r" Vot~lii,;i;geZ;hlen oes Statistischen Bnndesantos 
2) Endgültige lahlen des Statistischon Bundos.,,!es ... 
- 3 -
'Pahelle 2 
~.-" - - -~---
r; i r:; e n (Ja h):j or.t 
)Jinncn f\ Cll t f rah l't· 
S t:c,'Jk,n CU'L e}> 
f C':J')}V(-; rkeh).' 
. I 
I 
1 
I 
Anteilo (in %) an dor 
GUte/"Jflonge 
7'( (') (Z'(,2') ;; , ,/ . 
3"1., n 
6.0 
"00,0 
(24,6) 
(30,4) 
( ? _, 0) 
('100,0) 
Vorkehrolo:i. StlUlg 
1901 (1980 ) 
31 ,1 
39·,3 (37,9) 
),) ( 6,2) 
100.0 (100,0) 
1L e ,',Oll ;;C !..I_l.: der VeJ'].;:oh)_"Edil':ig'oT n:ü (18:(, getJamten Vo~('kehrBle:l.stuXlg Ln ihrer 
b.i_ u 'lot1'1.< ;\ell':!}) E;nt\Yic:kllUlg' n lnd tu dcn.' Anlage <1 ß;:CH-:(':l.Beh dal:'ge 8tH 11 t G 
.?~. i __ )3_q_:~'qt~(~y~~:~~~~_ qiL:t(;2~'_l!~(::xYi~_~~, 
]}ie auf l'lall!" und Na:Ln··]}onau··Kanal J.n8ge samt 1>0 förrlorten Gü tenflengen gingen 
19(31 gogonübe:r: dew Vo:(',iah:c um 6,1\ % zurück. Der Hückgang im :internen Main·· 
verkdn' HcU: dabeJ. J:'elaU.v doppe] .. ~ so groß I-lle im illlC:l.n··\'lechselve:ckehr. Un-
geach"Go·L der allgClUlo:Lnon Ved<eln.'sahsch\{äohung vGI'zei.ehne'Ge der Verkehr auf 
dem l1ainc·Donauc~Kanal 01ne deutliche Zunahme ~ die hef'öl.'(ter·l;e GÜ'Germenge 
er'höhte sl,e)) hier auf 2,2 H.io t. Das Güteraufkowmen auf der- ]}onau hlieh mJ.t 
+ 0,3 % faßt ill1vc).:'ändert s der Zll\'lachs im g;Toen7,üherschroltenden Verkehr mit 
2,6 % \HD.'dc dm.'ch den Rückgang i.m innerdeutschen Verkehr prak'dsch ausge-
gl:l.ohen. 
~~<~~~~U~l: ~1;a~~~~~~n,~~Ka~:<~~c«~~o<~~ 98~~~«~~:~~ \,_ ~~~.~ ~c;~~ )_~~_.~r~;~J/~~~~~~ %_ 
Hechoolvcrkch:c mit deI" Rhein 16,347 ('1'7,258) 5.3 
inte),ne~' V,,,,kehr 4.161 ( 4,65B) - 10,7 
:l.nsgenr1w-G 
]}onau 
Grelw,iihc:eschreitenile,,' Vorkehr 
innerc1eutncheJ? Vel?k("}h",c 
innge8amt 
20,50B 
3,184 
0,203 
3.387 
(21,916) 
( 3,103) 
( 0,274) 
( 3.3Tl) 
6,4 
+ 2,6 
<> 25,9 
+ 0,3 
••• 
]Je1' GüteI".·erkehr auf Hain, l-lain~Donau··Kanal und Donau ist in Anlage 2 in 
Zü de1J 'e:rLlc:hTEln:i.f.Ll.g am flt.~il'kfJton bclaßteten ,§_s:h)~~cu8eE~ im BU-.ndesgebiet 
cehBrl.c ß1ICI. 1981 dJ.B Einganguschleuoc des Haios Kostheim, wie Tabelle 4 
Hührr,;chJ.C"L<f;C ,'SchJ.euoe I 
(3hf' ,,;.n· .Ber'l8" Kanal) 
Sü}l'ieusenff~llppe Kosthuim 
,.< J'l!l :Ll1 .' 
Sc.hlc:useng-ruppe HUnsteI.' 
(Do:C'·GnnliJlI,~J~ms,,,.Kanal ) 
SchlruA8 Friodrichsfeld 
(\-leßel .. Datteln-Kanal ) 
1981 (1980 ) 
.. IUo I,adungfltonnen ". 
16,4 (16,1) 
16, 3 (17,3) 
15~5 (14,5) 
14,) (15,0) 
2 • 2 .G\it.()1'lun~5:A!~Jsi l'.It!!:f!'.u_ \~l}!! .. ~1 1JI~8~()hll1J:<'! t ° 1l.0'l 
Dem :cüeklii.ufigen GUl;e:cverke11l' auf dem Hain entsprechend ging auch der 
GU"te:culJwchlag in dieuom Bereich ~ul'ück~ \.,ährend der Umschlag am Main~Donau­
KanaJ ... dem zunehmenden Verkehr gemäß ,. sich wn 3,4 % erhöhte. An der Donau 
nahm der Umschlag' um 3,8 % zu. Im einzelnen 81'gilYG sich aus 'rabelle 5 
folgendes Bild g 
Nainmündung bis Aschaffenburg 
~'rank:furt 
Offon1aoh 
Hanau 
Asohaffenburg 
Bonstiß"e Häfen und Umsehlag-
stellen 
insgesamt 
von Asehaffen1111rg bis Ilarnberg 
HUr,,;burg 
SchHe:tnfurt 
sonstige Htifen und 
Umschla(SBtellen 
insgesamt 
l-1aln J.nsge samt 
1981 (1980) 
- Hio t -
3,90 
0,82 
1,22 
0,85 
6,33 
13,12 
1,02 
0,42 
7,54 
8,98 
22,10 
4,04 
0,88 
1,42 
0,81 
6,98 
~ 1,12~ 0,48 8,58 
(10,18) 
(24, 31 
Veränderung 
1981/1980 in % 
3,6 
6,5 
- 14,0 
+ 5,3 9., 
7,1 
9,0 
.~ 11,7 
- 12,1 
- 11,8 
9,1 
••• 
Ci, :JI ~_!(?J>{; 
Nii:r:'nheX'(s 
f;on~d",i.ge J-Ed'cn und 
UJr .. ~; elllfigs t. (-; 11 en 
Nai11--TIOl18U· l~anal inagdHamt 
:O0l1;:~11 
Re C.;2nfj burg 
Donu-L:Lgc Hi:ifen und 
Dnl::;(:hlJ gste J .ten 
? _~)_ CU \(;_~;:~~c~t~Q 
1 , 4 0,8'1 ~0,88) I 
0,63 ~O,57) i -I- 11,9 
3,1 
0,4 
(3,40 ) 
+ 2,4 
+ 14,5 
+ 3.8 
lHc HichtlgEd:.en GUtc3ra.:cten be.i.w Umschlag der Häfen und Umschlagstellen 
an Hain, Hain···Donau··Kanal und Donau sind in '1'ab011e 6 aufgelistet. Sie 
\'Iolsen im aLlgemeinen nur unwesentliche Verschiebungen gegenüber dem 
Vo:r:jnhr auf. 
'[,,,belJe 6 
-----,,-------~ 
Güt.cra:cten Hain, Hain··Donau-Kanal 1981 % (1980) 1981 
"--~~~-~~~.-~~~. -,~~~,-~~~~"~._~~~-~~=--~~~~~~~-,---~=,~~- -~~~~ 
Steine und JiJrden 
einsch1. Baustoffe 
Z()ment.~ Zmnen tkl inker 
E:rcHil , Nineralöl.erzeugnisse 
Kohle, Koks 
Erze, Hetallabfälle 
g.isen und Stahl 
Cllem. )~rzeugniBse 
SnllHefel, Schl'lefelkies 
lllingelOi t te 1 
Get~f.'eidc 
Salze 
1"aHermi ttel 
übrige Gü t.e~c 
"~,-~=--~~~~~~~.~~---~ 
Gesmnt 
42,3 
2,7 
25,6 
10,2 
1,4 
1, ° 
5,6 
2,5 
2,2 
2,3 
3,5 
0,7 
'100, ° 
(42,4) '12, ° 
.< ,,2) 
(27,6) 7.1 
( 8,4) 20,6 
( 1 ,4) 29,1 
( 0,9) 18,4 
( 5, 'l) ,,6 
(- ) 0,6 
( 2,6) 4,6 
( 1 , B) 0,2 
( 2,2) 
( 3,0) 1,4 
( 0,8) 2,4 
,,-~~,~, ~=,~=", 
(100, ° ) 100,0 
Donau 
% (1980 ) 
(- ) 
(6,8) 
(9, :5) 
(34, B) 
(22,1) 
(1,8) 
(6,5) 
(3,1 ) 
(1,4) 
H 
(2,8) 
(2,5) 
(100, 0) 
- 5 -
... 
- (. -
,2,.1, Flotterlfl~lt"j 10 i ,,,-GU tp}'ve I'ke}lJ', 
Die d<'uLBchc Diml(])Lflott" konnte auf »lain und J'la1.n-llonau-Xanal ihre 
Pos:\' tton ge genübel' den cJuH~Uind i Hühen li'lotton faßt unverändert haI ten, 
H~ihrend u.i.e auf de:c 1)011<111 um ü l;HB- 2 % 7..uriickflel. Die Verschiebungen 
unter den nUf-J1lindifJchon }i'lotten ",aren unHüsentlich, \'lio Biüh im einzelnen 
RUß ~abelle 7 ergibt: 
TIe.i.watn-[;ant 
Il"nndes1'elH.l.h1ik Deu-LHchland 
Nieclel'land" 
SehHciz 
Be 1. gien 
Großbritannien 
Frankreich 
ÖsterreIch 
rJ~schechos louake i 
Ungarn 
Jugoslawien 
Rumänien 
Bulgarien 
SOHjetunion 
.2-,5 __ ,_!~l.l':@,E'_t§_c 11j.LL~112:t 
Hain, 
Ha.ln-Donau-ICanal 
r90i 
'{ 4,9 
1)9 2 
n, 'I 
1 , I) 
0,4 
100,0 ('100,0) 
1981 
44.3 
0,9 
11 ,5 
5,4 
5,8 
3,8 
3,0 
100,0 
Donau 
(1980 ) 
41,2 
1,2 
11,8 
2,9 
4,9 
3,6 
7,0 
('100,0) 
Die deutsche Fahrgas tschiffahrt auf Hatn. 11ain-Donau-Kanal und Donau konnte 
eine insgesamt befrIedIgende Saloon verzeichnen. 
L.J' A:::'§J;;.B.~f>IL:r,lQ!!EL!'llt,§.SN AHHEN E1JILYl"Jill.§§ SE~UNQ~)lEH,ß CHIFF AHR'I'S VERHÄLTNISSE 
YS1N HA1liL l1AIN-DONAU-KANA.:r,_U.}lD_»9N.~lL 
'I. Im Zuge des Ausbaus des Unterml!c:t!l!3. zHischen Offenbach und ICrotzenburg 
ist die im Jahre 1918 gebaute Staustufe Hainkur zHischen Offenbach und 
Hühlheim (ehema,ls Kesselstadt) 1981 beseitigt Horden. Damit tat ein Ziel 
der "Umkanalisierung", nämlich die Verringerung der Anzahl der Stau-
stufen am Hain von ehemals 37 auf 34, erreicht. Die alte Schleuse Hain-
kur dient nunmehr als Sportboothafen. A31 der Staustufe Krotzenburg wurde 
1981 das lleue "'eh:c in Betrieb genommen, elie neue Schleuse H1rd voraus-
sichtlich 1983 beendet Herden. 
Die Baggerarbeiten am Untermain sind trotz Bch>licriger Verhältnisse im 
Stadtbereich Frankfurt so >loit vorangeschritten, daß im Herbst 1982 mit 
... 
der PI'cdg'abe ÜrD:' AbJndet.tefn iih0r (len \'lcothafen }i'rankfurt (km 33,2) 
hinnUE bin Hafc'fI ;;tHndi'(J(,;'{~'t"' (lnu 62 0) bel elno:e Pah:.c:clnnenticfo von 
2,90 Jll unter hyt1:eontcJ.tJr::cl.wHl St;a:uoplegel gerechnet "1orden kann. 
DIe Verb2flflorungen am \1no<)1'"",-:ln hahen auch ermöglicht, daß ab lUtte 1982 
Sclntb"c:cb'cnde von 1 (JO rn J"inc;e und 11,40 m Bre:Lto lHlJünohr. von der Hündung 
bis nach Auchaf1"enburg verkeIlTen können. 
2, Der Pahl':c5.nnen:n:u-;llau :l1I! ~~.i.t; l;lo~!.-:L~E~_!'(~:.tn" zHißchen Anchaffenburg tuld 
\ILirzln.u'g ist So Hel t vorbcu:rd. tet r daß bei entsprechende:e Haunhal tsmi ttel~­
ZU'."'("~.i ßung ml"t d.(~n J3;}.ggeI:'Ung'rn,l h(~g"onnen ,",erden. kannJ dies wlrd jedoch 
7 
kanm '/01' 1984 möe,'l.loh nein, 
Jcuf dP.l' St:cecke Hürnherg Kelheim den !:~_r_:L_~~_::12~~~"~E.=,._K~,na_l~. 1st der 
Absehni t t Ei bad, ,- Ililpol t,; t.ein mit Ausnahm" deX' SchI eu se Eckersmühlen 
von der Rhein·,jr,,,in-])onau AG ,w.itgehen<l fe:rtiggestell t, Im Altmühltal 
Hir,l an der Sch.1 euse Dietfuri; Hei tergnbaut; di8 Staustufen Riedenburg 
und Kelheim sind nahezu fertig. 
4. Im Zuge des AUil!Jans der :Oonau dut'ch die Rhein,·Hain··Donau AG Herden vor-
dringlich Stauweur" und StauhaI tung Ge:lsling fer'dggestell·t, An der 
Staustufe St:cauld.ng Herden dIe '.rlefbauarbe.tten für die Schleuse abge-
ßchlossen~ 
so Sü 
AG 
oi 196 
d 
2 
Anlüge 
J\nteil der Hauptverkehrstriiqer iHTl deutschen Binnenverkehr 
!(}()%' 'I 
1--
60 +-----
50 .- -----,,---~ ----+-
40 
Binnenschiffahrl tkm 
B~ 1{}40 Angaben ,e<!Ul;ClI auf da~ Geblel der Uun.dos,epubl,k Deutschland 
1974 1975 1976 1977 
Yerhhrsliäger Mrd ~Ifd Mrd Mrd tim ';' tkrn ';' Ikm % Ikrn _% 
-_ .. _._---- ------
51ß lJinncllSchillahrt I} 24,4 ~'I ,Il 2S,4 45.6 22.6 49,3 2-5,6 
Eisenbahn I} 8(, 40,3 6'/,6 36,U 72,0 35,9 57,!! 30,0 
Stf.-Gtilrrlefflverkehr ?) 56,5 21l,O 59,3 31,6 66,0 34,1 71,5 37,1 
Hohbllernleilungen I} 15,1 7.3 13,1 7ß 14,5 7,2 140 7,3 
. 
108,9 100 187,6 100 200,3 100 191,7 100 
_. 
----+---1- -
1978 1979 1980 • 1981 31 1982 1983 
Mrd Mrd Mrd Mrd Mrd Mrd 
tkm % tkm % _Ik-",_ % tkrn . ~I Ikm ';' Ikm ~, 
--
51,5 20,0 51.0 2J,ß 51,11 2/~/3 l,8/7 24,1 
59,5 30,0 68.2 31,9 66,8 31,6 63,0 31,1 
73.2 31,0 76,7 38,6 80,0 37,9 79,6 39,3 
13,9 '1,0 16,0 7~ 13,1 G,2 11,2 5,5 
190,1 100 
1-. -
213,9 100 211,3 100 202,5 100 
BMV Abt ßW Bonn 1981 H280 
WSD Süd 
. A6 
In! 1982 
$chweinfurt --- '---" 
Würzburg - .. --.-----. 
5,:15 
t-tio t 
A!;(hof!enburg ---.----=f-----. 
I(p//, . ('lI» 
... 
.r: 
Q) 
_Y.. 
.. 
Q) 
:> 
u 
I··· 
Oll<nbOCh.~J _-l 
Fr on k t ur I -------t=====: -. 
t------16,H Hio t =W1 
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